〈研究論文〉 山本熊太郎における郷土地理教授法の形成過程 : 「地理区教授＋景観地理＋生活地理」方式の定式化を中心に by 齋藤 之誉 & Yukitaka Saito
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~To,•%·~•· ·W~0)1.f 
:fti,'.\G, i*it (Landschaft)J :a:ffitt~: Lt.::itl! 
~:: J: "':J -c flJ !¥Ji'" o :itl!:E~IK :a: ~f}l ~: Lt.: 
,~irl¥J1li5cJ o £,~'ti :a: Lt::.::. 
t ~ aiJ o o ti, .:: 0) .±.~ ~ 1 :itl!J~!Kft 
:tf + it■*mJ C Of.-$.:: C ~=TOO .:: tL G 0) m 
*'±, L1J+nt:Ltl!:1:~1Kft1f0)~ .:t :a:ml:,.A.nt:: 
1~±:itl!mtt~1:t:a:%m-t o '7 .:t ~-~~£~t 
2 ~~f :a: 1931 (BB'.f□ 6) $ 7 Yl i,'.\ G 1932 
(~ffl7) $3~i~cToo .::O)mMO)filt 
1928.3 r B 7-f(A□%$ll!No. I j (ti'A,fH1£ *) 
3 r B 7-f(A□%$ll!No. II j (t;A,«:!Ift *) 
3 r B 7-f( A□%$ ll!No. III j ( ti' A,«: !I1£ * ) 
3 rB 7-f(A□%$l11No.N j (ti'A,«:!Ift *) 
3 r B 7-f(A□%$ll!No. V j *) 
1930.9 rtf!!H B 7-f(:tm!t (J::~).] 
1931.5 r~HB Cr~).] 
6 r :tmJ.!liU:~it-lt ~ B 7-f(O)fmJllU 
1932.3 r ~Hf&J.m~~riJ (ti'+«:!Ift) 
9 r ~15:tm:f.!~w O)ffit~J (ti'+«:!Ift) 
1933.3 ri~rtr•wtttt~±:tm:f.!~11rrJ 
4 r B 7-f(:tm:f.!ttitmi!~ (1933~Jt!i) j 
9 r :tm:f.!m~ O)ft ~ 1J .1 c-r- ,,...,,. =- ic-, * ) 
1934.7 r~~=:tmJ.!O)~tt&~1:td (ti'A,«:!Ift) 
1936.3 J,IB-".-f".'17<:'.-+". ~ 1J j 
1940.3 r ~Ht!tW:tm!,t (J::~) J /-J-/.;;,.. • ._.I(= 
5 Ht lll * {tr ~fl :tmJ.!~7-f( j 
9 rw □~:tmitJ (w □~:tmMwr) 
9 roo~n:tmJ.!O)*~ t ~11u (~1:i-«:!Ift) 
g r ~Ht!tW:tmat .J (ti'+«:!Ift) 
,±, m 1 ~~i"t"lm9€ lt::.~i~7°7 ✓ ~:.1,Jt-Cv• 
t::.ia ,¢.r_ ~ 1m~ l, r ±tt!~!Zfx1f + lf:A:.""L!:.""..::t:_j 1.i 
~ 0) ±tt!. itfx:tf ~ 0) ~ x.1.i ~ ~11: 
1:~ia1t Lt::..::. t 1:~,{,o 
3 ~~ ~ 1932 (BB:f□ 7) :¥ 4 J=J n~ G 1940 
(BB:f□ 15) 9 J=J i 1: t T ~ o .::. O)~W,i{J)~{I 
,±, m 1 ~=::::c8=~~nq930 (BB:f□ s) :¥n· G~H~± 
fxw~ 
(12) {/)ft)!,¢.(~ 
~~~t::.~ 
Lt::..::. t 1'.."~~ 
l -c, ±tt!ltfx1ft:!;O) r~~1tJ 
r ~ 1t±tt!~ fx w 0) f11 rtu J ~ ~ 
2 o -f .::. 1: ~±, r ±tt!~LR 
+ iU~±tt!~J 1.i~ 0) ±tt!. itfx~f:!; ~ 1 l~±:f:& 
~J ~ ~h-Cv•~o m2 
~:., * 2 ~~fO)nx:*~ r~H~±:f:&:Ej_J 0)~~7°7 
✓ r~m•w•tt•±±tt!~fimJ t, w□~~ 
O)oo~~~&~~~~~m ~-~-~-~ rw □ 
~:I=&ttJ ~=-,,~~1tlt::..::. t1:~~o n1:,±,?k 
~=...ticOJ~,¢.(n• G Lt::.9eJt~~iia1¥J~ 
~:.£0v• -c, r ±tt!~!Zfx~ + Jtll:I=&~ + 
1t±tt!~J (l)~~ffi$1.f~O)~nx:~ti ~?t1Jr l -C, 
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(2) 1 i1Ul~tt1t+~Ui1!!!.tJ O)~~tl.1£fflHI 
O)Jfi.1£ 1 j)t~ ( 1928 _, 1931) -
1924 (::kiE 13) :¥~:.x1#i:I=&~~:.1:t1% l -C, 
1J,~tx:fx~ n· G ~mfi~~fx~ ~=-,i~ l LlJ*nr 
~=!& 1rJ mA,t-.:fxw1iJfJEO)pt*iJr, r~ 
B*:l=&~ (...t· J 1'.."~~o -f.::.1: 
~~ tt, r:I=&Jt (Landschaft)J O)f}!Jt~~ 
rs*:l=&:E!U ~=$Alt, ~t~t~H:. l-C 
:I=&~IR?t v•, .::. O){'J:*iJ· G 1¥,l G n· ~= ~ "'.? 
t::.:I=&t1.IR ~:.fxtt lti:5c ~ l P9 
~~fflpt"t~ ~~~l~.::.t1:~~o .::_O) 
~o 
~= ··::n,, -C, LlJ * ,± ,?k 0) J: 'J ~= ~ 1¥,l l -C v • 
~= ,±= 00J.:t~ ~ 5tffl:!P-s;tt:OJ:f:ti!OJ 
:I=&% t ~mt n1 ~ ~ o ~t n t" i :I=&i=t1: ,±tt 
0) -5.tff ~ JJU:i£J:.~""-T ~=, ( rJ=t~) :I=&% 
t~fflOJMitl~:f:&~~A~~t§l-C, 
Jl:0)1l~;firi i ~ '11:fi~ ~~~ ~= l -Cf±~ 
t::. v• o ( q:t ~) :I=& 1£ ( Geographical 
Region) ~19:'.5:E l lt::.0),±~ < tL...t 
O)~:f:&~Glli.l-Cb~o (~~)~*O) 
tt B < 1£73'- • :I=&~ · · if* · 
. t~ 0) if Jj § ~= 73'-JW l , ( ~ ~) z i?1 
v•--:::> i 1: i !Plt~~.:f~1.i~1: ~ ~ ~ n 
-c' {PJ~:f:&fflfx:ff-?:f:ti!~~~ ~ ~~ 
n·--:::>t::. (rp~)o .::. .::. ~=-±tt!!:tWi T ~ 
.::. t ,± ( rJ=t~) :f:&1.f O)JJi § agntp_~:u±z ~ 
tl, :f:&1.fO)~T~~~O)f±:f:&0)$aJ 
~ t l -Cf±~ t::.v•o (~~) ~ir~lti5G 
~= J: --:::>-C' ;it:O):f:&Jf;.O):f:tgO):ijJj_~.31):J)i ~".i: 
i ~nas<J v:.1iJfJE lfx1fT ~.::. t ~ tL -c, -
lt l ~ ~tn,J~ G 'dd.o *~OJ t--:::> t::.:f:&~1£ 
~ 0 J (13) 
.::. 0) ~m ,± r :I=&JtJ ~= L -c i:R:5£ Lt::. :I=& 
~LR ~~ttlti5c~:.i" ~.::. t nr, ~~Ma:f:tf!j:i~ 
fflnx:T~H¥aO)fflliM~ §l-C, AOOOJ 
1'15f11-?~rt~~O)ffe ~tirm:.l:!P L -c~~T ~ 
~ 1 ~ LIJ?-js::~:;t.est~J:7a> 
(LIJ*ntk~~ (1930) : nJ!lft B *:!m~ 
ffliiE. p.3 ;o• Lt-.:.) 
Jl)J~:lm:n : 1) Jf!J!~t1i~. 2) 
3) T§J!~t:g=~ 4) 
: 5) ~*~*~· 6) ~Jf!Sf!ij,~. 
7) ;ffl}f!LIJ:lm~. 8) R~~ 
i:p$:lfil1f : 9) 10) l=P:5R:~. 11) 
ili:il:!m:1J : 12) '1l..11--HJ.a:!.,-U:,lit'!'.., 13) 
14) ~ii~Lll:!m~ 
i:p~:lfil:n : 15) LLI~~. 16) 
: 18) P-Jf.!91@, 19) 
17) LlJ[;-~ 
JtJ+l:!m:n : 20) ~t:frJ+I~. 21) i:pJtJM~. 
22) ~nm~. 23) Yit:iJ~ 
ftf!.~~B<l)::$:*B"1~~-t96~T.Q.::.ct~~ 
v: T .Q b <l) -r: aiJ .Q .::. c t t§'1j¥j L, t <l) -r: 2b .Q o 
.::. G, LLl*7Jr 1930 (BBfD 5) $ v:tR: 
~ L, t::.tttt it5c~7Jr -r: Ji) .Q (m 1 ~) o 
.f:.::. -r: ,±, ~t#iJ:JE!JJr~lF ~ n --c v• ~ v•JJ<r, 
±tf!.1f~G~ffl±tf!.1f .Q7±tf!.1ft~<l)±tf!.~!R 
v: !R?tt" .Q tttt lt5G~7JrlF ~ n --c "' .Q o 1931 
( BB f□ 6) $ 1 H'...>C. =·-=- r ftf!. ~ 1ifI .,., __ ,,_~,..,..,.. .Q B ::$: 
<l)ftf!.~J 2 *) -r:,±, r~::t±m1f J r~t#ii:JE! 
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<l) t ~ ~ L, "( V' .Q 0 4) o "[: ti , .::. <l) 
J: -) ~tttt 1ii5c t ffl v• .Q .::. cc:, Lli::$:ti 1 :l~JI 
+ ~JJUt!fflfU 1f :ct <l) :i1M,tttttr:t t , c" <l) 
J: '? v: J!{t{t Lt::. <l) C: 2fi> 6 '? 1Po 
1930 (BBfD 5) $<1)~1tt:tl;~ ~ nt::. r.p~~ 
fxm 7 ✓ <l)-) -t, r~:~.J&1f J <l) pg~ 
a~t L, <l)#m3*c:cb.Qo i--f1RmJ 
t ~ ¥> t::. ~JR±tf!.1f v: 4 0 <l) ±tf!.~!R t 
L,, 1 ~fWcJ <l)~ § c:t±~fWc!R, 1 ±mi,tJ <l) 
§ c: t±tt,@-139 ~ , 1it*J <l)~ § c: Lt 
I*ftf!.m~ J!*ftf!.m, l~JffiJ <l)~§ c:t;UlJE! 
c JE!~<l) i-- :1 1-- 7 - 7, 1i~e!J § c: ,±~ 
~(!)%!~ c t}JL't. .Q I~if~ ~ n --Cv• .Q o 
WB"1~~;](1fr:t~~B~f.U: 0v• t t± § & ~ n 
t Gf', fi:ct~~5t;;fff~tfflv•t::.$~<l)m~ 
~= ti~ L, v• .Q o 3 ~= L, t::. rg~f~~ ,±, 
1~JR±tf!.1f J ~,i-<l)lfi5c v: t ~m ~ n --c v• .Q <l) 
t:pttg-t.Q.::.c ~.Qo 
.::. <l).::. c iP ~ 1 ~~f<l)W::$:<l);riJf~t±, m 1 
v: t t§'fi v: L, t ~jJE L, pg 
~ .Q 1fr:tt~~T .Q.::. c, m 2 v:A1i 
139 t rffl95T .Q.::. c v:±Hl7Jt2fi.> 0 t::. c 
.::. c Jjtc: ~ .Q o .f: <l) t::. ¢>, 1 ftf!.~J t .:f.Jj:.Jjt VJ 
v: L, t~~:lfJjtftf!.:f.l!R<l)~l§. t~~T .Q ftf!.~.t~ 
<1)~;](1fr:t v: 0 v, t ,±, ,,E! WB"J t Lt 
v•~v•o -r: 2~~fv:i3v•t, LLI::$:,±.::.<l)Fr:i, 
:IU: 0 v, t, c" <l) J: -) v: M Tit L, <l) -r: 2b 6 -) 
(3) 1 t-tH!~~1Sl+-Jliit1U.!J 0)1.Jj~JlU!O)Jf~ 
J;x-~ 2 J~~i (1931 ~ 1932) 
LLl*<l)m 2 ~~f<l);riJf~t±, m 1 L 
~rg~trs <l)~Bm•tL--c~wft 
T .Q t§'fnltt t t v• t::. o 1932 (BBfD 7) $<1) 
~ft r~~±tH.ltt~r:tJ 2 -r:,±, i--f 
1 ~~fc::ffi::tl L, --Cv•t::. 1ftf!.~J v:w;t t 
<l) ttf r:t t m "• .Q J: -) t: ~ .Q o -1:: <l) -) ;t -r:, 
t.:f.7J1'7):. VJ v: L, --c±m~!R<l)~e .Q 
1. ~~)t 
(1) 9='~ B *O)*~~. 
1 J1f 6 ~ c: 4 :t&~Tti 
(3) :AA::t&ffi:¥1$~::k 
(4) 
2. ii!!ff~ .& t!ttl§-*U 
(1) tlJIDR, (2) iAJJll&Sf!ff, (3) 
(4) ~)¥ 
3. 1n.1i 
(1) tl!J:~-*rl•IOJi~illliw, (2) Jtltlt1n:f~Tti, 
(3) IBJJ;f(Jft~'Af~Tti, (4) 
IBJ J1ft 0) 1n, f~ 0) ~'§., ( 6) ~ffl Jtl 0) :lfil jj '§, 
4. ±11!~- 3 *ii!!!II& 9 ±11!15 
( 1) ~fflJ;f(1¥ff J¥ Tti-:t&~B'-J~-§. 
m~~:t&1f,®~*:t&1f, ®m•*• 
(2) ~fflJ;f(Sf!ff "fti-:t&JJI!B'-J~'§. 
00'.mJll · /N!~:t&Jf, ®::ki!~:t&Jf, 
@J](p:IW,jj 
( 3) !Bl* tlJ :t& Tti-:t&JJI! 89 ~'§. 
OO!ffrM:t&Jf, @_crM:t&Jf, \!V.1-<''-•'~""J 
5. ifUt-~U 
6. ~im-~U Ctt~~imO)ifilJli) 
7. tBes 
(1) tlWl\-rffiIJt1~~ 
(2) ?t:m-ffl~x~cfU~ 
(3) jj)Jt~-~±~t~m 
(4) imxt~-rffiit~m 
IBJJ;f(O)~~ 
pp.108-188 il"Gf'Fm Lt.:.. J 
:L1h :f1. !R ftif (7) ~ ;z 15 ~ , Ji~ 89 -t T Jv ~ ft -:> -C 
*(7) J: '? ~:ml¥:! L -CV• .Q (ffi 2 ~) o 
1 {)Lil: · :L111~ · ~fl· .. ···~(7)tfll~B<J~~!~: 
~ fffU L t-= iiE* (7) %5;\ ~ , J! fl B<J · 
j:~Pfr"""92□~~~~ Lt-=v)oZ~fll~-tn,f', 
:L111~ftf,fI ~II~:{i;""".Q .Qo (rp~) 
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! 
I : 005E · ~5E~l4ff(7)~~-5c 
II : ~JJI!!R~~O)~~lti5G 
I 
n 
2 LlJ*~::t:.eBC<:R'S>:l:tB~~~O)W~~5c 
[LlJ*~U;:fiB (1932) : 
li1c, p.44 iP Lt.:.. J 
IH±ll:t(l),ff.~ -C, lJJJ t:L1hf~~ ABC 
~(7)/J,:L1h~r:5,rttl L, ll:t/J,:t111:t~-
i::ij}jifr89 i:~if!:g~ ~~~r'"? '? c £*T .Q 
(7) .Q 1PJ t ~tut', (rp~) ff 
(7) :L111 tH: 1J~ ~t .Q ifnJ fa ~ EHi§' L -c JJ 
.Qo (i:p~) J: ~~tf, ~~:ti§ 
~ · .AJt (7) ~ir:JJffl Jj{~ .Q (7) -c, r- ✓ iqv 
~~it t-= G t-= §R_~ Jj{§J:H-:: A~ o --t" n 
~:L111%#~-?(7), fi-#~-?(l)t .Q 
(l)t±ffi=*s"J-c (i:p~) 2b G '? oJ cisi 
:: , LlJ*O) """"~-'1:c.i,:...:..~,,A.J,;<..+~ll:L111:E!!J 
7J~(7)£*89 ;z]5~~~~t(7)-C:2b.Qo00 
~-~~ft#·#~fflL-C~~~~-~J:~ 
t, 1:t111:E1.1Rftif+~ffl:t111:E1.Jn~(l)~~•~ 
(l)ti '? 7J'i', ~;'g~~89~:j! -c~~~ ~00:ffl 
~ '? ;t -c~ L -Cv• .Q t v• '? ±*t: 2b .Q o 
:: (7) J: '? ~ .11Jitrd:>, ~ _:f.Jj'i']j:. ~ i: L -C 
i111:f1.!R(7)~~~~~TQ~*:15~"?~~~ff(7) 
tE ~ 15 Lt:. (7) nt, 1 :L111 ~tftif (7)-~~liJ 
c
16) t:JiJ.Q 4 o LlJ*t±ffi l ~~f-C~~ L 
1. ~~jjJflO)tJlnx: 
(1) ~~~ ~R~ftMO)ri:i~~ 
(2) fU,tO)fJ~. ~ri:it JJ:~~0)1f/llvt 
2. ~ftO)iift-JJU·l!tsxti!thll · Ill~$$,: d: ~J 
(1) ~1tB9ulrM 
• ri:i,~~x~-:::>-:::>ry;m~ ?':t--t 
·Tt~-tl-
(2) :5NfrB9ulrM 
m--t 
3. ~U,O):ij~ 
( 1) 53-1frB9~~ 
· :lt!!:E_iftM~:-:::>v,-cri:i,~ L -c~~T 
~1tB9~~ 
· :lt!!:EJ.~~:t;Nt ~ :lt!!::Jrft (~-fu) 
~~-tl- L'd:J, XL±tJIHt--t ~ 
4. -~i · ~~-~ 
(1) i Lu 
(2) :lt!!llJX!i1Ki=~: J: 
:i'!f!.Jj_'jf~ Xti / r -tt Lu 
L-C 
(4) ~N~±~:Jttt L .>t.,:,".x.-1....,1-1 ~ffl:fU-tl- Lu 
[Uptft~:t:f!B (1932) : W ~fm~JJl!fUft:td, 
ii"A,fr~. pp.89-90 iP i:Jftnx: Lt::.. J 
t,::fk],,...,...,,_,_,,1<, (~ 3 ~) ~, 2 ¥i:~~"(",j: 
--~ft#•#~fflL--C~~~~~~1f~ 
c, r fl1!JJ!!Xft~+ 1f~ c 
c L -c 1tfl--::Ht ts: .'.j .l 1-", JJ!fl~ 
c Lt r fl1!~.tft~O)-~J!W!fliU ~ 
2:. 0)11~~= J: 0 --c, 1iJf~O)~ 1 ¥i:f9'J-C:(Jz~ttv, 
t.::~ffliW!fi!i& rY~::Jtnrtv:: 0 '-'' --c 0)1,~ ~ 11□ 
.l ~ 2:. c iJ~-r:: ~ ts: 0) 1-" ~ 0 
W*#ffl1!~ft~O)-ftJ!W!ttJ cL-C~L 
.:e -r' Jv ~= ,±, 0) }i5) ffi 1-"fl1! ~ 
G fe1ti't" ~ ~ ~ =f.ifiJ) ~ ~: L 
~~~-t~•ffi#~~oi~*O)r•aO)~fflJ 
O)}i5)ffi-r::~, fl1!JJ.!XO)~e~~•-t~ r~~~ 
~-J ~J!W!fi C L t1tfi--:1tt G n -Cv) ~ 0 
18-
W*tffl1!~.tftrfrt~= r•aJ O)~.:t1f~*JLh-A 
nt-:b G v),±, rfl1!i,ttttfO)-~J!W!tiJ O)q:t"(", 
~ffl :t-iJifl1!JJ!IX 0)#1£ c Jt iJi ~ ~ !iiti' ~ 
~=Jl.1*1t~ntv)~o W*t±•&~ 
0) § ~~1tf:-?t±~~1tf0)~1§.iJiftfD l ts:~:;l'l1* 
c~~L--c, 2:.n~ r•ffl•&J c*~ ~ffl 
M&~~~-~T~R$&fflliO)A•tt~Gfl1! 
c 1£~0)~:ki~ ~ ~ fl1!!t~ffl 0) 
1a-th ~= J! 1*1t T ~ ts: co v:, ttt,t ~ 
fiJJl□ -&J ~=>1<co ts:0)-C:~ 0 t.=o W*O)~;,t 
ttffftJJ.~ ~= ;f3 it~ ~ ~' 2:. 0) J: '? ~ 
tt•O)~O)cL-c~.:t~c~, •O)r~JJ.!Xtt 
ff+fl&fl1!JJ.J 1,~0)ft~itt±, tl$m c ~~~ 
Jl!!Xft~O)~ .l1f v:, ••~JJ!O)~ .l1f ~*JLh-
Attt.:: c ~ T 2:. c if't" ~ ~ o -c: ,±, ~ 2 ¥i:~~ 
i -c: v:.: r B *fl1!JJ.J O)ftff itJJ.~ c Lt~~ ~ 
tt~W*O)ffl1!JJ.!Xtt~+•&fl1!JJ.J1f~O)ft 
,±, c"O)J:.'.j ~:J:0-c r1~±fl1!JJ.J 
O)ft~1t v:Ji!iffl ~ ;h.t.= 0)-C: ~ ~ .'.j 1J)o 
(4) r :t-tl!!ll&fX1'+"'-.-U:t-tl!!l+~52i:t-tlt!IJ 15-tc 
,: ~ ~ IB±:t-tl!!lfX1'$0)Jf~.lix -;g 3 ii~i 
(1932 ,_, 1940) -
W*iJifl1!JJ.IXtt~ ~: •&fl1!JJ.O)~ .l 1f ~ 
An-C 1B*fl1!JJ!J O)ft~1t~~9eL, 
O)~ .l1f ~ 1~H~±~JJ.JO)ftffrt~ ~9eT ~1l,Jf~ 
~:Ji!ffflT ~ 2:. c ts:~WH±, 1930 (BBlD 5) 
if:.iP t> Xtt~1fi'iJiffl~±tt1f ~*1~~ i::J:tJi! L t.::at 
Mc 0 -c v) t.=o ~t ~: 1931 (BBl□ 6) ±f:.7J"' G 
1933 (BB:¥□ 8) if:.~:iJ)~t-C Lt, *J?:~~ 
~rllfli~tt~f ~'J"~t(O)Wll~iJiq:t,C,,~: ~ 0 -c, 
f ~H~±ftJ !tJ 1fiJijif9et:~l~~ nt.=o 
,f 0) 9=1 1-" fl1! :fl! ft W 0) nH~ ± 1tJ ~ ~ t: t.:: {tr:J!i {~itt: 
~~i±, fffl~±fl1!JJ.J O)~ffl~~nmTo ~:0 
v)t 3 00)1,~~:tt~ Lt.::o ~ 1 ,±,J,~ttm 5 
~if=. iP G ~ i ~ f B *fl1!JJ.J 0) ml"~:, £ 
~1€~~Q~O)·Jvt~ b G v• c L-C~ 4 ~if:.~:~nm 
i" ~ ~ 2 ,± rs ,.,....H.,.~ r !Ji-.OOfl1!JJ.J 0) 
~= :t3 "') --c r 1tt ~= ~H~ ± ~ ~ tJ iJv-, ~ , 1~ ± t 
.ltfx L -C1T < J c L t~nmi" ~ 
* 3 t± 1 B :zjQk. rf7f.i!:LtlfEJ. ~ -im VJ *i"t-:1&~:, 
~a-~H~±~:i6)" VJ, ~H~±O):l@.JJ.s"J;ffl{,%~i* < ~ 
", R±~O)~m~~, R±t~il&rfftWt 
O);ffl,f,%~JJ.1.J¥ L-C~~H~JL~~~b t ~t:, ii~ t 
L-C~~O)mti~~L~6~~~~~T6J~ 
W15fjJ t L -C~nmT 6 7J5:\1: cb 6 (l7) 0 11□ ,Z -c 
1ti:ii (1931) t±, 1~H~±O)fUIIJ ~tf~ffJ-gO) 
fl,¢.C i6) G 96"!~ L -c, 1ffill--C- ~15:E L ~ v• --c-, H='f 
rai B"J t: ~tx ~ q=i JL~ t L -c - B ~: 1f:I@. ~: lft1t L -C 
~0<VJ ■txL~6:l@.~J tm5:ET6m~~fi 
~ "J t-: (18) 0 
.::. "7 Lt-: i~H~±1tJ O)it~~W*~: L-C, LiJ 
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